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Восстановление  отрасли  производ$ства  отечественных  семян  ово$
щей  в  России  (хотя  бы  до  объёмов  пе$
риода  1980$х  годов)  невозможно  без  ис$
пользования,  а  если  нужно, то  и  создания
эффективных  машин  на  трудозатратных
операциях.
Наиболее  трудоёмким  в семеновод$
стве  тыквы  и  кабачка  является  сбор  пло$
дов  и  выделение  семян  –  около  35%
всех  трудозатрат.  Поскольку  96%  объёма
производства  сосредоточено  в  регионах
с  достаточной  суммой  положительных
температур для  созревания  семян  в  поле
без  дозаривания  (Северный  Кавказ  и  По$
волжье),  выделять  семена  можно  в  поле,
напрямую,  без  перевалки  большой  мас$
сы  плодов  и  отходов  после  выделения.
В  СССР  для  выделения  семян   заводы
изготавливали  машины  ИБК$5А  и  СОМ$
2А  [1]  с  отделением  корки  на  плоских  ре$
шётах  и  разрушением  плодов  штифто$
вым  ротором  –  в  основном,  на  арбузе,
дыне  и  огурце.  Машины  работали  стаци$
онарно,  с применением  воды  (до  5  куб.
м/ч),  потери  семян  достигали  12%; на
большинстве  сортов  тыквы  не  справля$
лись  с  разрушением  плода, при этом за$
сорённость  вороха  семян  коркой  дости$
гала  50$60%.
Начиная  с  1987  года,  в  производстве
страны  нет  ни  одной  модели  выделителя
семян для работы  в  поле или на току (и  по
причине  традиционного  недофинансиро$
вания  сельского  хозяйства  и  сельхозма$
шиностроения,  и  из$за  трудностей  эконо$
мики  страны  этого  периода  в  целом).
Тем  не  менее,  разработку  мобильного
выделителя  в  России  в  региональных на$
учных учреждениях время от времени  про$
водили;  например,  самоходный  выдели$
тель [2]  с  роторным  отделителем  корки  и
пневмоудалением  остатков  мезги. Одна$
ко, он не был востребован  из$за  сложной
и  металлоёмкой  конструкции  и  неэффек$
тивного  разрушения плодов  тыквы.
Лучшие  зарубежные  конструкции,  на$
пример, выделители   «Kamas»  (Швеция)
или   «Moty» (Австрия),  разрушают  плоды
тыквы  ножевым  ротором,  удаляя  из  во$
роха  корку  на  цилиндрических  решётах$
роторах;  чистота  вороха  достигает до
90%, но  при этом повреждение  семян  до
8%;  цена  машины  от  $ 60000.
Выполнению основной задачи страны
сегодня – движение курсом  продовольст$
венной  безопасности  –  и  содействует  эта
разработка  сектора  механизации
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формуле  изобретения [3], как показали
испытания 2012$2014 годов, позволило ис$
ключить  повреждение  и  уменьшить  поте$
ри  семян  до  приемлемых,  одновременно
засорённость  вороха  коркой  снизилась  с
45  до  23%.
В  таблице  1  приведена  техническая
характеристика  нового  выделителя.
Выделитель  с  условной  маркой
ВСП$10  разработан  для  применения  на
крупных  или мелких семенных плодах,
имеющих корку средней или высокой
прочности  (одревесневшую,  с  усилием
разрушения  до  3,5 кН).  При  этом в  кон$
струкции заложена  возможность  смены
разрушающего  барабана,  деки  под
ним,  деки  отделителя  корки,  калибру$
ющего  цилиндрического  решета  в  про$
тирочном  устройстве  при  переходе  на
другую  культуру (сорт).
Исходя  из  размеров  плодов  и  семян
(табл.2),  определяли  шаг  разрушающих
пластин ротора  и  величину  калибрую$
щего  зазора  деки  основных  устройств
выделителя.
На  рис. 1$4  представлены  образцы
выделителя  ВСП$10,  в  т.ч.  в  работе,
которые  при  испытаниях  обеспечили
чистоту  вороха  семян 75…78%,  потери
–  0,3%,  повреждение  –  0,1%  при  про$
пуске  партий плодов  0,3…11,0 т.
Производительность выделителя в
час основного времени на тыкве состав$
ляла   3,5…6,0 т/ч, на  кабачке –  5,0…9,3
т/ч. Одна  машина  ВСП$10  высвобожда$
ет  в  напряжённый  период   160  рабочих
и  окупается  в  первый  год  эксплуатации
при  загрузке  от  15  га/год.
Потребность  семеноводческих  хо$
зяйств  страны  в  подобных  машинах
только  на  тыкве  и   кабачке  может  до$
стигать  100 шт.  Если  использовать  и  на
огурце,  и  на арбузе  –  то  вдвое  больше. 
Расчётная  оптовая  цена  ВСП$10  при
единичном  производстве:  нижний  ли$
мит  –  550  тыс.руб.,  верхний  лимит  –
1850  тыс.руб.
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1. Техническая  характеристика  стационарноxпередвижного
выделителя семян тыквенных культур 
Наименование
показателя
Единица 
измерения Величина
Агрегатирование (трактор  класса  тяги)
Масса
Габариты
Колея
Высота  подачи  плодов
Высота  выгрузки  семян
Обслуживающий  персонал
$ механизаторы
$ рабочие  (подача  плодов  из  валка)
Частота  вращения  роторов
Калибрующий размер  отверстий
$ отделитель  корки  (ширина)
$ протирочное  устройство (диаметр)
Шаг  пластин  ротора   разрушающего   устройства
Ширина  приёмного  бункера
Зазор  ротора   и  деки  разрушающего   устройства
тс
т
мм
мм
мм
мм
чел
об./мин
мм
мм
мм 
мм
0,6…1,4
1,12
5500(3500)х2070х2230(1900)
1770
1000
1900(1650)
1
6…9
270…350/410…525
4…7
3;  5; 6  или  8
50  или  90
500
40
2. Размеры плодов и семян некоторых сортов тыквенных культур
Наименование КабачокЯкорь
Кабачок
Ролик
Кабачок
Фараон
Тыква
Улыбка
Тыква
Россиянка
Тыква
Грибовская
зимняя
Плоды:
$ длина (высота), мм
$ поперечный размер, мм
$ масса, кг
Выход  вороха  семян  от
массы  плодов, %
Семена  (сырые):
$ толщина, мм
$ ширина, мм
$ длина, мм
250±18
85±5
0,9±0,14
5,0
3,05±0,04
8,16±0,16
14,6±0,16
310±20
107±6
1,73±0,23
4,5
3,64±0,04
8,8±0,13
15,93±0,2
280±17
76±4
0,8±0,1
5,1
2,68±0,07
7,48±0,1
13±0,14
95±13
125±7
0,83±0,13
3,75
4,00±0,04
10,72±0,18
14,9±0,13
150±14
172±11
2,1±0,26
4,6
4,07±0,08
10±0,12
19,38±0,3
130±27
175±12
1,7±0,6
4,2
4,89±0,03
11,27±0,1
19,67±0,07
